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вступ
У дослідженнях, які проведено в напрямі вивчення цієї проблеми, 
зроблено висновки про необхідність комплексного розвитку рухових 
здібностей дітей (Круцевич, & Безверхня, 2010; Лях, 2000).
Багато науковців виявили низку функціональних, морфологіч-
них та рухових особливостей розвитку сільських школярів в порів-
нянні з міськими (Арефьев, 2014; Приймак, 2014; Круцевич, 2002). 
Основним напрямком для учнів 7-8 класів пріоритетне місце займає 
функціональна, координаційна і силова підготовленість (Іващен-
ко, Карпунець, Єрмаков, 2015). У роботі Ivashchenko (2015); Kapkan, 
(2015) визначено рівень розвитку рухових здібностей підлітків, що 
навчаються у 9 класах, в результаті аналізу було виявлено, що силова 
витривалість має найбільш значний вплив на загальний рівень їх 
фізичної підготовленості. 
Спостерігається чітка структура рухової підготовленості, яка з 
віком змінюється (Іващенко, 2014; Спесицев, 2015; Мороз, 2015); між 
учнями 8 класів сільської і міської школи спостерігається невелика 
різниця у розвитку рухових здібностей: швидкісної сили, силових 
здібностей (Іващенко, 2014).
Аналіз даних вітчизняних та іноземних вчених показав, що до-
даткових досліджень потребує вивчення динаміки розвитку рухової 
підготовленості школярів. Тому дослідження рівня розвитку рухової 
підготовленості учнів сільських в порівнянні з міськими школярами 
є актуальним.
мета дослідження – порівняти рівень рухової підготовленості 
учнів 7–9 класів сільських і міських шкіл. 
матеріал і методи
Учасники дослідження. У дослідженні взяли участь 60 хлопців, 7 
класу (n=20) учнів, учнів 8 (n=20) класу, учнів 9(n=20) класу сільської 
та міської школи. Дослідження були проведені на базі Старовірів-
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ського навчально-виховного комплексу Нововодолазького району 
Харківської області та ЗОШ № 82 м. Харкова. 
Організація дослідження. Для вирішення поставленої мети засто-
совувалися такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення наукової 
та методичної літератури; методи визначення показників фізичного 
розвитку; методи математичної статистики. 
Для порівняльного аналізу учнів сільської і міської школи було ви-
користано педагогічне тестування для визначення рівня рухової під-
готовленості. У плануванні дослідження використані концептуальні 
підходи до розробки програми наукових досліджень у фізичному ви-
хованні і спорті (Сергієнко, Л., Хаджинов, В., & Чекмарьова, Н., 2012). 
У програму тестування ввійшли загальновідомі тести для проведення 
порівняльного аналізу рівня рухової підготовленості учнів.
Статистичний аналіз. У дослідженні використовувалася про-
грама Microsoft Excel, IBM SPSS 23. Для кожної змінної розрахову-
ються наступні статистики: середні значення, стандартні відхилення, 
t-критерій Стьюдента для незалежних виборок.
результати дослідження
Аналіз результатів тестування рухової підготовленості учнів 7 
класу статистично достовірні розбіжності виявив у тесті № 2 «Зги-
нанні розгинанні в упорі лежачи» сільські учні виконують на 3 рази 
більше ніж міські (Р = 3,00) та у тесті № 3 «Згинанні розгинанні рук у 
висі» сільські учні виконують на 2 рази більше (Р = 2,20).
В інших тестах між учнями 7 класу сільської та міської школи 
статистично достовірних розбіжностей не спостерігається.
Аналіз результатів тестування рухової підготовленості учнів 8 
класу статистично достовірні розбіжності виявив у тесті № 3 «Зги-
нанні розгинанні рук у висі» сільські учні виконують на 2 рази більше 
ніж міські (Р = 2,10).
У тестах № 1 «Човниковий біг», № 2 «Згинанні розгинанні в упорі 
лежачи», № 4 «Вис на зігнутих руках» та № 5 «Стрибок у довжину з 
місця» між учнями 8 класу статистично достовірних розбіжностей не 
спостерігається.
Аналіз результатів тестування рухової підготовленості учнів 9 
класу статистично достовірні розбіжності виявив у тесті № 3 «Зги-
нанні розгинанні рук в упорі лежачи» сільські учні виконують на 3 
рази більше ніж міські (Р = 3,00).
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У тестах № 1 «Човниковий біг», № 3 «Згинанні розгинанні у 
висі», № 4 «Вис на зігнутих руках» та № 5 «Стрибок у довжину з міс-
ця» між учнями 9 класу статистично достовірних розбіжностей не 
спостерігається.
Дискусія
Отримані результати характеризують особливості динаміки 
рухової підготовленості учнів середніх класів і доповнюють дані 
Ivashchenko, Kapkan, Khudolii and Yermakova (2017), Ivashchenko and 
Yermakova (2015) про закономірності рухової підготовленості дітей і 
підлітків. Отримані результати порівняльної характеристики рухо-
вої підготовленості учнів 7–9 класів свідчать про те, що за результа-
тами комплексу тестів не відбуваються достовірні зміни, зростають 
лише показники сили м’язів плечового поясу та доповнюють дані 
Іващенко, Карпунець і Крінін (2014) 
Смірнова (2014) встановила, що у хлопців 7–8 класів за комплек-
сом тестів не відбуваються достовірні зміни, зростають лише показ-
ники у «згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи» (p<0,05). Отримані 
висновки частково співвпадають з висновками Іващенко, Єрмаков, 
Карпунець, Крінін і Назаренко (2015) 
Таким чином, результати дослідження свідчать, що у хлопців се-
реднього шкільного віку найбільш розвивається сила м’язів плечо-
вого поясу.
Порівнюючи рівень рухової підготовленості учнів як сільської 
так і міської школи доповнюють результати попередніх досліджень 
про особливості рухової підготовленості дітей і підлітків (Іващенко, 
Карпунець та Крінін, 2014; Іващенко та Шепеленко, 2014).
Результати дослідження вказують на необхідність рухової підго-
товленості дітей сільської та міської школи та опираються на дослі-
дження (Арефьев, 2014; Худолій та Іващенко, 2014; Козіна та Попова, 
2013; Кравчук та Курочка, 2013; Ткаченко, 2014; Капкан,2013).
висновки
Аналіз результатів тестування рухової підготовленості учнів 7 кла-
су статистично достовірні розбіжності спостерігаються у тесті № 2 
«Згинанні розгинанні в упорі лежачи» сільські учні виконують на 3 
рази більше ніж міські, та у тесті № 3 «Згинанні розгинанні рук у висі» 
сільські учні виконують на 2 рази більше. Аналіз результатів тесту-
вання рухової підготовленості учнів 8 класу статистично достовірні 
розбіжності спостерігаються у тесті № 3 «Згинанні розгинанні рук у 
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висі»сільські учні виконують на 2 рази більше ніж міські. Аналіз ре-
зультатів тестування рухової підготовленості учнів 8 класу статистич-
но достовірні розбіжності спостерігаються у тесті № 2 «Згинанні роз-
гинанні рук в упорі лежачи» сільські учні виконують на 3 рази більше 
ніж міські.
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